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˄̡̱̏͛́̚̚̚̛̯̥͕̨̺̡̨̛̣̍̽̚ϴϱй̨̖̥̦̞̥̐̌̒̥̜̙̖̌̨̪̦̞̭̯̏̀̛̛̯̬̯̣̏̌̨̥͕̍͛̿̣̖̌̛̖̬̞̣̍̐̌̚̨̛̭̯̔̽̨̪̥̞̯̦̖̨̬̙̖̖̏
̬̣̖̦̦̌̍̌̏́̚̹ ̡̛̞̬̚ ̌̬ ̵̨̡̱̦̌̭ ̵̛̛̱̦̦̔̚ ̡̛̣̹̞̌̏̱ ̪ ̵̵̨̛̖̬̦̖̏̏̹ ̵̬̌̌̹ ̡̛̞̬͕ϲϯ̔ ̞̯̥́̚ ̡̨̛̣̹̞̌̏̯ ̡̖̣̖̦̞̖̯̞̟̌̐̌̚̏ ̛̣̖̦̞̔̌
̌̚̔ ̨̨̨̨̪̥̐̀̔ ̨̨̨̞̦̔̐̣ ̖̬̌̌̚ϵϰϬ̦ ̥̞ ̚̭ ̨̛̱̦̦̔̀̪ ̡̨̛̬̭̯̌̏̀̯ ̌̦ ̡̛̭̥̌̌̔̌̔ ̨̞̥̖̯̬̥̌Ϭ͕ϱ̥ ̥͕ϭ͕Ϭ̥ ̥͕ϭ͕ϱ̥ ̥͘ˍ ̞̣̦̞̭̯̽̽
̖̦̖̬̞̟̐ϯϬϬʹϰϱϬʪ̙̭̥ͬϸ͕̛̯̬̣̞̭̯̏̌̽̞̥̪̱̣̭̱̽ϱϬʹϭϬϬ̥̭͕̞̦̯̖̬̣̏̌̥̞̙̛̞̥̪̱̣̭̥̽̌̨̔ϱϬϬ̥̭͕̥̞̙̛̭̖̦̭̥̌̌ϱʹϲ̛̯̙̦̞̏͘
ʯ̣̦̌̐̌̽̌̯ ̛̬̣̞̭̯̏̌̽̣ ̡̞̱̦̦̏̌́ʹ ̏ ̞̔ϴ̔ ̨ϭϴ̥ ̶̞̭̞́̏͘
˄̬̖̱̣̯̯̞̽̌̚̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̚̡̨̨̨̨̥̞̦̦̍̏̌̐̨̥̖̯̱̔̸̡̭̯̌̌̨̨̭̱̯̯̣̦̟̍̌̽̶̡̬̖̱̞̟̔̨̥̱̍͛̿̛̞̣̹̣̭̍̽̌́̚̦̌ϭϬй;̨̔ϵϰ͕ϵйͿ͕
̌̚ ̬̣̖̦̦̌̍̌̏́ʹ ̦ ̌ϯϲ͕ϰй;̚ϯϬ͕ϯй̔ ̨ϲϲ͕ϳйͿ̚ ̪ ̨̨̦̏̀̦ ̶̨̬̥̣̞̞̌̌̿̀̚̬ ̴̖̣̱̽̿̹ ̡̛̞̬̱ ϴϴ͕Ϭй̪ ̶̞̦̯̞̌̿̏͘
ʦ̨̡̛̛̭̦̏͘ˁ̛̭̯̖̥̦̌̨̨̨̪̬̪̬̦̣̣̌Ͳ̯̖̬̪̞̌́̿̨̨̥̖̯̥̔̨̛̬̱̏̍̏̡̣̞̱̦̦̞̏̌̵̨̛̪̬̣̖̥̦̍̨̖̥̦̞̥̐̌̒̱̞̯̖̜̔̨̨̨̨̥̣̹̔̐̡̞̱̏͘
ʫ̴̡̛̖̯̦̞̭̯̏̽̛̣̖̙̯̌̽̚̞̏̔̡̞̱̏̛̛̛̯̦̔̯̌̴̛̌̚̨̡̛̬̯̱̏̚̨̛̖̥̦̞̥̐̌̒͗̦̜̞̣̹̌̍̽̌̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽ʹ̱̨̨̦̜̥̣̹̞̜̌̔̡̨̞̞̜̏̏
̪̞̬̱̪̞͕̔̐̨̨̯̯̍̨̪̨̞̦̹̖̦̦̏̔̀̨̔̨̖̥̦̞̥̐̌̒̱̴̨̛̪̬̣̞̖̬̯̦̞̜̌̏̴̞̌̚̨̡̛̬̯̱̏̚͘ʫ̴̡̛̖̯̞̭̱̯̦̞̏̔̨̨̺̔̴̶̨̥̣̬̥̞̜̌̽̌
̞̐ ̨̖̥̦̞̥̌̒̱ ̴ ̞̌̚̚ ̸̡̨̞̦̖̦̟̌̞ ̶̨̦̣̞̟̏̀͘ʺ ̨̖̯̔̔ ̨̛̭̯̱̪̦̜͕̡ ̴̨̨̛̥̬̯̦̜͕̚ ̸̛̬̱̦̜̞ ̔ ̣́̔ ̛̛̛̯̦͕̞ ̔ ̣́̍ ̡̯̞̌̽̏͘
ʶ̸̨̣̞̀̏̭ ̨̣̏̌͗̐ ̨̛̖̥̦̞̥͕̌̒̞ ̶̨̦̣̞͕̏̀́ɴͲ̨̡̨̣̯̬͕̍̌̔ ̨̛̞̦̜̔̣ ̖̬͕̌̚̔ ̛̞̯͘
˄ʪʶϲϭϲ͘ϳϮϴ͘ϮͲϬϬϳ͘ϭϳͲϬϳϯ͘ϰϯϮ͘ϭϵͲϬϱϯ͘Ϯ
ʦ͘ʤ͘ʪ̞̯̬͕̐́ʽ ͘ʧ͘ˁ ̨̡̨̖̦͕̌̔̏ʺ ͘ʽ͘ʶ ̡̥̞̦̭͕̌̽̌ʳ ͘ʳ͘ʤ̸̡̨̦̬̖̜̖̦͕̔ʽ ͘ʳ͘ʺ ̵̨̨̏
˄̣ ̡̨̯̬̱̽̌̏̏̌̚̔ ̨̡̛̞̦̭̯̌̐̌̔ ̛̭̪̣̞̟̌̚̡ ̵̨̛̱̣̹̽̏̭ ̨̱̣̞̐̍̏̱ ̔ ̞̯̖̜
ʪʯͨ ʪ̨̨̡̦̞̪̬̪̖̯̬̭̏̽̌̥ ̸̛̖̦̔̌̌ ̡̖̥̞̌̔́ʺ ʽʯ˄ ̡̛̬̟̦͕̌ͩ̥ ͘ʪ̨̦̞̪̬
ʶʯͨ ʪ̨̨̡̦̞̪̬̪̖̯̬̭̏̽̌̨ ̣̭̦̍̌̌̔ ̸̛̯́̌̡ ̸̣̞̦̞̦̌̣ ̡̞̬̦̌́ͩʪʽˀ͕ͩ̥ ͘ʪ̨̦̞̪̬͕˄ ̡̬̟̦̌̌
ʦ̭̯̱̪͘ʪ̛̭̪̣̞̌́̚̡ ̵̨̛̱̣̹̽̏̭ ̨̱̣̞̐̍̏;ʪʶˁͿʹ ̌ ̡̯̱̣̦̌̽̌̪ ̨̬̣̖̥̍̌̨ ̨̬̯̪̖̞̟̔̔ ̸̨̨̛̯́̐̏ ̡̞̱͘ˋ ̨̭̯̯̌̌̶ ̞̟̿̪ ̨̨̯̣̞̟͕̌̐̚ ̌̔ ̛̛̦̥̌
̵̛̬̞̦̚̌ ̨̯̬̞͕̏̏̭ ̨̛̯̦̯̌̏̽̏ ̞̔ϯ̔ ̨ϮϬй͘ʦ̛̛̙̣̥̌̏̚ ̦̦̥̌̏̔̌́̭ ̸̨̱̭̦̟̌̨ ̨̬̯̪̖̞̟̔̿ ̬ ̦̦̌̿̏ ̛̣̖̦̦́̏́̦ ̨̖̥̣̯̏́̚ ̪ ̨̨̯̣̞̌̐̿̀
̵̡̨̛̱̣̹̽̏̨̭̱̣̞̐̍̏͘ʿ̸̨̨̡̯̌̡̣̞̱̦̦̏̌́ʪʶˁ̨̔ϯͲ̵̶̥̞̭̞́̏̛̭̪̬́̿̨̱̙̦̦̔̌̀̱ϵϳй̨̦̖̥̣̯̏́͘ʪ̣́̨̡̛̛̞̦̭̯̔̌̐ʪʶˁ
̨̨̛̬̯̪̖̥̔̌̏ ̭̖̹ ̛̬̹̖̏ ̡̨̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̿̽́̱ ̡̨̣̯̬̱̖̽̌̏̏̚̔ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔́;˄ʯʪͿ͘
ʺ̖̯̌ʹ ̌ ̦̣̞̌̚̬ ̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚̚ ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́˄ ʯʪ̪ ̨̨̯̣̞̜̌̐̡ ̵̨̛̱̣̹̽̏̭ ̨̱̣̞̐̍̏̱ ̔ ̞̯̖̜͘
ʺ̛̯̖̬̞̣̌̌̞̨̛̥̖̯̔͘ʯ̌̨̭̯̦̦̞̜̌̡̬̞̱̡̞̦̖̯̞̌̍˄ʯʪʪ̨̨̡̨̦̞̪̬̪̖̯̬̭̟̏̽ʽʪʶʸ̨̱̣̍̨̨̣̦̱̯̐́Ϯϯϲϱ̞̯̖̜̔͘ʿ̨̦̌̔ϴϱй̞̯̖̜̔
̪̖̬̹̖̏̭ ̡̨̖̬̦̞̏̌̦ ̌˄ ʯʪ̱ ̏ ̶̞̞ϭʹϲ̥ ̶̞̭̞͕́̏̱ ϮϬϭϯ̬ ͘̶ ̖̜̪ ̨̡̡̛̦̌̚̭ ̨̛̯̦̌̏̏̣ ̛̹̖ϱϲй͘ʿ ̨̨̬̯̥́̐̪ ̵̛̖̬̹̥ ̶̞̭̞́̏̙ ̛̯̯́̦ ̌
˄ʯʪ̭ ̡̨̖̬̦̞̏̌ϯϵй̔ ̞̯̖̜̐ ̛̬̱̪̬ ̡̛̛̱̚̪ ̨̨̬̞̦̦̏́̚ ϮϬϭϯ̬ ͘;ϮϮйͿ͘
ˀ̛̖̱̣̯̯̽̌̚͘ʦ̡̛̖̣̖̸̦̖̦̦̌́̚̨̨̛̬̯̪̖̥̔̌̦̯̭̌̔̌̿̽́̬̦̦̞̜̌̶̨̛̞̦̭̯̞̔̌̐ʪʶˁ͕̪̖̬̖̱̭̞̥̔̡̛̭̣̦̥̌̔̟̟̴̨̬̥̥̌ʹ̵̛̛̱̏̏̞
̵̛̛̪̞̱̔̏̏͘ʽ̦̞̔̿̀̚̪̖̬̖̏̌̐˄ʯʪ̿̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽̛̞̱̣̞̱̯̏̌̏̌̚̚̵̨̬̺̞́̏̡̨̨̛̥̪̦̖̦̯̨̭̱̣͕̐̍̌̸̛̛̛̦̯̏̌̚̶̥̞̭̖̨̬̯̹̱̦̦̌̏̌́̚
̨̡̛̣̞̐̏̭ ̨̨̯̖̦̟̐̏̡ ̡̛̞̭̯̪ ̨̏ ̨̞̦̹̖̦̦̔̀̔ ̨̡ ̨̨̱̣̹̟̽̏̚ ̛̛̪̦͕̌̌̔̏ ̸̛̛̛̦̯̌̚̪ ̸̨̨̯̣̞̦̞̌̐̚ ̛̥̞̦͘
ʽ̛̛̪̯̥̣̦̥̌̽̯ ̨̖̬̥̞̦̥̪ ̨̬̖̖̦̦̏̔́˄ ʯʪ̱ ̔ ̞̯̖̜̐ ̛̬̱̪̬ ̡̛̛̱̚̿ ̪ ̛̖̬̹̜̥ ̶̞̭́̽̙ ̛̯̯́͘ʯ̌̦ ̨̦̭̯̞̌́̏̡ ̸̨̣̞̦̞̦̟̭ ̨̡̛̛̛̥̪̯̥̯̌
̨̌̍̨̡̦̌̚̴̸̨̨̨̞̞̣̞̦̟̐̚̨̦̖̬̞̣̭̯̞̚̨̭̱̣̐̍̌̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́̨̨̪̯̬̯̏̀̀̽̸̖̬̖̚ϯʹϰ̛̯̙̦̞͘˃̡̨̙̌̵̨̦̖̞̦̖̍̔̸̛̦̥̞̦̖̔̌
̨̭̪̭̯̖̬̖̙̖̦̦́̏ ̪ ̶̨̬̖̭̞̣ ̡̞̱̦̦̏̌́͘ˁ ̡̨̛̬̦̞̦̖̐̏̔ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔́̱ ̔ ̞̯̖̜̥ ̨̙̖̍ ̛̱̯̪ ̨̬̖̖̦̖̏̔̦ ̌Ϯʹϯ̥ ̶̞̭̞́̙ ̛̯̯́͘
ʯ̌̔ ̛̛̦̥̌˄ ʯʪ̦ ̨̛̬̥̣̦̜̌̽̬ ̨̨̡̛̯̏̚̡ ̵̨̛̱̣̹̽̏̭ ̨̱̣̞̐̍̏;̛̯̪̭ ̨̱̣̐̍̌ʳ Ϳ̍ ̨̱̣̏ ̨̛̣̖̦́̏̱ ϲϭϬ̔ ̞̯̖̜͕̺ ̨̭ ̨̛̯̦̯̌̏̽Ϯϱ͕ϴй͘
ʯ̡̛̯̬̥̌̌̴ ̨̬̥̱̦̦̏̌́̡ ̵̨̛̱̣̹̽̏̭ ̨̱̣̞̐̍̏;̛̯̪̭ ̨̱̣̐̍̌ʳ ʳͲʤ͕ʳ ʳͲʥͿ̭ ̨̪̭̯̖̬̞̣̭̐̌̌́̱ ϭϱϭϰ;ϲϰйͿ̔ ̞̯̖̜͘ʪ̛̭̪̣̞̌́̚̯ ̵̨̨̛̭̯̖̦̌̐̏̚
̨̭̱̣̞͕̐̍̏̪ ̵̛̛̛̞̔̏̏̞ ̏ ̵̛̛̛̏;̛̯̪̭ ̨̱̣̐̍̌ʳ ʳʳͲʤ͕ʳ ʳʳͲʥ͕ʳ s͕sͿ̏ ̛̣̖̦̞́̏̱ Ϯϰϭ;ϭϬ͕ϮйͿ̔ ̛̛̛̯̦͘ʦ̡̛̛̖̣̜̏ ̨̨̡̞̭̯̔̪ ̨̨̯̣̞̟̌̐̡ ̵̨̛̱̣̹̽̏
̨̭̱̣̞̐̍̏̪ ̨̭̦̯̭́̀̿̽́̯ ̛̥͕̺ ̨̦ ̌˄ ʯʪ̦ ̛̪̬̣̣̭̌̌̏́́̔ ̛̞̯̚ ̡ ̸̨̣̞̦̞̦̀̭ ̨̡̨̛̛̥̪̯̥̯̌̀̯ ̌̚ ̐ ̛̬̱̪̬ ̡̛̛̱̚͘
ʿ̛̬̖̬̯̏̌̿̱̱̏̌̐̡̛̖̣̏̌̸̡̭̯̌̌̨̭̱̪̱̯̦̟̽̨̨̪̯̣̞̟̌̐̯̌̏̌̔̨̡̛̬̯̱̏̚̵̛̞̦̹̛̭̭̯̖̥̱̞̯̖̜̔̚ʪʶˁ͘ˋ̭̯̞̹̖̌̱̨̦̖̥̣̯̏́
̨̞̦̭̯̱̯̭̔̌̐̀̽́̚ ̵̨̬̦̦̌̏̀̏̌́̶ ̨̖̦̯̬̣̦̟̌̽̦ ̨̨̖̬̟̏̏̭ ̛̛̭̯̖̥͘
ʦ̨̡̛̛̭̦̏͘˄ ʯʪ̥ ̨̙̖̚ ̨̨̛̭̯̭̱̯̭̌̏̏̌́̨ ̨̛̬̯̪̖̥̔̌̔ ̣́̬ ̨̨̦̦̌̽̐̏ ̛̣̖̦̦́̏́̪ ̨̨̯̣̞̟̌̐̱ ̦ ̵̨̨̨̛̦̬̙̖̦̏̌̔̞ ̿ ̥ ̨̨̖̯̥̔̏ ̨̛̬̱̍
̨̡̛̛̞̦̭̯̔̌̐̯ ̌̭ ̡̛̬̦̞̦̱̐̱ ̔ ̞̯̖̜̪ ̨̨̖̬̹̐̬ ̨̡̱͘
˄ʯʪ̵̨̨̦̖̞̦̍̔̨̨̛̛̪̬̯̏̔̱̸̡̨̣̞̦̞̦̵̨̨̛̬̔̏̚̞̯̖̜̔̱Ϯʹϯ̶̥̞̭̞͕́̌̱̨̦̖̥̣̯̏́̚̛̬̱̪̐̡̛̛̬̱̚̯̌̸̡̛̛̣̞̦̞̦̥̨̛̛̭̥̪̯̥̥̌
̛̭̪̣̞̟̔̌̚̞ ̏ ̨̨̨̬̙̖̦̔̐̏ ̵̛̛̏ ͕̱̚ ̵̨̛̬̦̦̥̌̏̀̏̌́̞ ̏ ̛̥̌̔̌̬ ̨̡̛̯̱̏̚̨ ̨̨̪̬̦Ͳ̵̨̨̨̬̱̏̐̌ ̪̬̯̱̌̌ʹ ̪ ̨̨̬̯̥́̐̪ ̨̨̖̬̹̐̥ ̶̞̭́́̙ ̛̯̯́͘
ʽ̨̍̏Ζ̡̨̨́̏̚̨̨̛̛̪̬̯̏̔̡̨̛̱̣̯̬̱̜̽̌̏̏̚̡̛̭̬̦̞̦̐̨̨̪̯̣̞̟̌̐̵̡̨̛̱̣̹̽̏̨̭̱̣̞̐̍̏̱̞̯̖̜̔̞̚̵̨̛̬̦̦̥̌̏̀̏̌́̚̶̨̖̦̯̬̣̦̟̌̽
̨̨̦̖̬̟̏̏̭ ̛̛̭̯̖̥̞ ̪ ̨̛̬̥́̏̌̬ ̵̞̯̱̌͘
ʤ̸̨̦̯̥̞̦̞̌̨ ̨̨̛̭̣̭̯̞̍̏̡ ̵̨̛̱̣̹̽̏̭ ̨̱̣̞̐̍̏̱ ̦ ̨̖̥̣̯̏́̬ ̨̣̯̍́̽̶ ̖̜̥ ̨̖̯̔̪ ̨̛̛̬̞̬̯̖̯̦̥̱ ̏ ̶̞̞̔ ̨ϯ̥ ̶̞̭̞́̏̞ ̡ ̛̬̺̥̌ʹ ̱ ̔ ̞̯̖̜
ϰʹϵ̥ ̶̞̭̞́̏͘
ʶ̸̨̣̞̀̏̭ ̨̣̏̌͗̱ ̡̨̣̯̬̱̽̌̏̏̌̚̔ ̨̡̛̞̦̭̯͕̌̐̌̔ ̛̭̪̣̞̌́̚̡ ̵̨̛̱̣̹̽̏̭ ̨̱̣̞͕̐̍̏̔ ̛̞̯͘
˄ʪʶϲϭϲ͘ϯϮϵ͗ϲϭϲ͘ϭϰϵͲϬϬϱϭͲϬϬϳ͘ϲϰͲϬϳϮ͘ϭͲϬϴϵͲϬϱϯ͘Ϯ
ʦ͘ʤ͘ʪ̞̯̬͕̐́ʽ ͘ʧ͘ˁ ̨̡̨̖̦͕̌̔̏ˁ ͘ʽ͘ˍ ̨̱̬͕̔ʺ ͘ʽ͘ʶ ̡̥̞̦̭͕̌̽̌ʥ͘ʧ͘ʤ̡̹̞̦̞͕̌̚ʺ ͘ʦ͘ˁ ̡̨̖̦͕̌̏ʤ͘ʤ͘ʧ̌ ̣̦̌̐̌
ʸ̞̱̦̦̐̏̌́̏ ̡̨̨̛̬̦̌̚̬ ̵̨̛̛̹̬̖̦̚̏ ̖̦̭ ̵̨̨̯̬̱̌̏̔̱ ̔ ̞̯̖̜
ʪʯͨ ʪ̨̨̡̦̞̪̬̪̖̯̬̭̏̽̌̥ ̸̛̖̦̔̌̌ ̡̖̥̞̌̔́ʺ ʽʯ˄ ̡̛̬̟̦͕̌ͩ̥ ͘ʪ̨̦̞̪̬
ʶʯͨ ʪ̨̨̡̦̞̪̬̪̖̯̬̭̏̽̌̨ ̣̭̦̍̌̌̔ ̸̛̯́̌̡ ̸̣̞̦̞̦̌̣ ̡̞̬̦̌́ͩʪʽˀ͕ͩ̥ ͘ʪ̨̦̞̪̬͕˄ ̡̬̟̦̌̌
ʦ̭̯̱̪͘ʿ̨̬̯̣̦̌̽̌̞̪̖̬̯̖̦̞̐́̚;ʿʧͿʹ̶̖̨̛̭̦̬̥̔̨̨̛̪̞̺̖̦̔̏̐̡̛̯̭̱̏̛̭̭̯̖̥̞̨̨̬̞̯̦̟̏̛̖̦͕̏̡̡̨̨̛̛̣̦̏̌̐̨̪̬̱̹̖̦̦̥́
̡̨̨̨̡̬̯̱̏̏ ̪ ̵̨̛̬̯̣̦̌̽̭ ̵̛̱̦͕̔̌̪ ̸̵̡̨̛̖̞̦̏̏ ̵̖̦̌̞ ̦ ̛̙̦̞̜̪ ̨̨̛̬̙̦̭̯̞̜̏ ̖̦̞͘ʽ ̨̛̛̭̦̦̥̏̭ ̨̛̛̥̪̯̥̥̌ʿ ʧ̿ ͗̭ ̨̪̣̖̦̥̖̣̞͕̐̌́
̡̨̛̬̦̖̏̌̚̬ ̨̛̹̬̖̦̦́̚̏ ̖̦;̡̛̬̞̭̏̌Ϳ̭ ̵̨̨̯̬̱͕̌̏̔̌ ̶̛̭̯̞ ̪ ̸̡̨̖̞̦̏̌̖ ̶̴̨̦̖̣̪̯̞̌̌́͘
121/^^EϮϯϬϰͲϬϬϰϭˈ̞̬̱̬̞̐́̸̨̨̛̯̔́̐̡̞̱̏ζϰ;ϱϳͿͬϮϬϭϳ
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ʶ̡̞̣̞̭̯̽̽̞̯̖̜̔̞̚̨̨̛̭̦̬̥̥̔ʿʧ̨̨̡̺̬̱̨̬̭̯͕̌̿̚̌̚̨̣̱̐́̔̦̌̯̖͕̨̺̱ϴϬй̚̵̛̦̸̞̦̯̭̏̔̌̌̿̽́̚̸̡̨̨̬̯̖̏̌̞̚̡̨̨̛̬̦̏̌̚
̵̨̛̛̬̹̬̖̦̚̏ ̖̦̭ ̵̨̨̯̬̱͕̌̏̔̶ ́̪ ̨̬̣̖̥̍̌̿ ̔ ̱̙̖̌ ̡̨̯̱̣̦̌̽̀͘
ʺ̨̖̯̀̔ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔́̿ ̌ ̦̣̞̌̚̯ ̌̔ ̴̶̨̛̖̬̖̦̞̜̦̏̌̌̭ ̶̛̛̭̯̖̥̯̞̌̌́̚̥ ̨̖̯̞̔̏̣ ̞̱̦̦̐̏̌́̱ ̡̭̣̦̖̦̌̔̽̡ ̸̨̨̬̯̖̖̏̀̱ ̵ ̵̨̛̬̏̦ ̌ʿ ʧ͘
ʺ̛̯̖̬̞̣̌̌̞ ̥ ̨̛̖̯̔͘ʽ ̨̛̛̭̦̦̥̏̥ ̨̛̖̯̥̔̌̣ ̡̞̱̦̦̏̌́ʿ ʧ̿ ͗̡ ̨̛̦̭̖̬̯̦̖̏̌̏̣ ̡̞̱̦̦̏̌́;̨̛̭̦̭̯̯̦͕̌̔̌̌ ̛̦̪̬̣̞̦͕̌̦ ̶̨̛̞̯̬̣̞̖̬̦͕̐
̨̛̪̬̖̭̦̏̌̚Ϳ͕̨ ̛̪̖̬̯̦̖̌̏;̶̯̬̦̭̪̣̦̯̞͕̌̌̌́̔ ̸̡̛̖̭̱̣̬̱̞͕̏̌́̀̚̪ ̨̨̛̬̯̭̭̯̖̥̦̖̹ ̱̦̯̱̦̦͕̏̌́d/W^Ͳ̶̨̪̖̬̞̟̌Ϳ͕̞ ̦̭̯̬̱̥̖̦̯̣̦̞̌̽
̨̛̥̖̯̔;̡̨̭̣̖̬̱̦̦̏̌́̚̞ ̣ ̞̱̦̦̐̏̌́̏ ̡̨̨̛̬̦̌̚̬ ̵̨̛̛̹̬̖̦̚̏ ̖̦̭ ̵̨̨̯̬̱̌̏̔̞ ̹ ̡̣̱̦̌Ϳ͘
ʧ̨ ̨̨̣̦̏̀̥ ̨̖̯̀̨ ̵̭̯̦̦̞̌̥ ̨̖̯̞̔̏̣ ̡̞̱̦̦̏̌́̿ ̦ ̡̖̞̣̦̏̔̌̔̌̚ ̡̛̱̪̦̌̌ ̨̍̪ ̴̨̡̡̛̬̞̣̯̌̌̡ ̸̨̨̬̯̖̞̏̞ ̚̏ ̡̨̨̛̬̦̌̚̬ ̵̨̛̛̹̬̖̦̚
̖̦̏̭ ̵̨̨̯̬̱̌̏̔̞ ̹ ̡̣̱̦̌͘
ʯϮϬϭϲ̪ ̨ϮϬϭϳ̬ ͘̏ ʽ ʪʶʸ̥ ͘ʪ̨̦̞̪̬̍ ̨̱̣̪ ̨̨̬̖̖̦̏̔ϭϮ̣ ̞̱̦̐̏̌̽̏ ̡̨̨̛̬̦̌̚̬ ̵̨̛̛̹̬̖̦̚̏ ̖̦̭ ̵̨̨̯̬̱̌̏̔͘
ˁ̨̪̞̞̦̹̖̦̦̏̏̔́̵ ̸̨̡̛̣̪̞̏̯ ̌̔ ̸̨̡̞̯̏̌̭ ̖̬̖̔̵ ̵̨̛̬̏̭ ̡̨̣̣̌Ϯ͗ϭ͘
ˀ̛̖̱̣̯̯̽̌̚͘ˀ̦̞̹̖̌̏̦̹̞̜̌̶̡̣̞̦̞̞̡̨̨̛̛̬̭̯̱̭̏̏̏̌̏́̨̥̖̯̔̡̨̭̣̖̬̱̦̦̏̌́̚̡̨̨̛̬̦̏̌̚̵̨̛̛̬̹̬̖̦̚̖̦̏̵̨̨̭̯̬̱̌̏̔͘ʤ̣̖̚
̨̣̱̐́̔̦ ̌̞ ̛̦̦̞̭̯̏̌̏̽̚;̦̦̞̭̯̌́̏̽̪ ̨̡̨̬̣̱̏ ̥ ̶̞̭̞̏ ̖̖̦̦̏̔́̪ ̬̖̪̬̯̱̌̌Ϳ͕̦ ̨̛̖̥̙̣̞̭̯̏̽̭ ̡̨̛̖̣̖̯̦̟̏̨ ̶̣̞̯̖̬̞̟̍̌̏ ̖̦̭ ̵̨̨̯̬̱̌̏̔
̏̨̨̛̪̞̭̣̥̱̔̏̚̹̬̞̌̞̨̪̬̱̹̖̦̦́̴̵̨̛̪̬̖̣̦̌̌̌̐̌̽̚̡̨̣̯̖̬̣̞͕̌̌̏̌̡̨̯̙̌̴̸̡̨̨̛̬̥̣̞̦̜̌̌̐̛̪̣̏̏̦̌̸̡̪̖̞̦̱͕̛̥
̨̛̛̞̥̣̭̏̔̏́̏ ̞̔̶ ̞̟̿̥ ̶̦̞̪̱̣̞̟̌́̦ ̌̡ ̨̛̬̭̯̽̣ ̞̱̦̦̐̏̌́͘
ʺ̨̛̙̣̞̭̯̏̽̡̨̛̦̦̦̏̌́̞̡̡̞̣̞̭̯̽̽̣̞̱̦̦̐̏̌́̛̣̖̙̣̌̌̚̞̏̔̡̨̙̭̯̞̏̌ʿʧ̯̌̭̯̱̪̖̦́̡̨̛̬̱̏̌̚͘ʦ̡̛̬̞̭̌/ʹ//̭̯̱̪̖̦́̨̨̪̦̐̌
̭̪̞̬̱̯̭̌̀̽́̏ ̨̨̞̭̭̥̔̞ ̦ ̖̦ ̨̞̜̦̌̔̣ ̞̱̯̭̐̀̽́͘ʿ ̛̬̏ ̡̨̛̬̞̌̚///̭ ̯̱̪̖̦́ʿ ʧ̏ ̵̡̨̛̛̬̦̌̚̏ ̖̦ʹ ̶ ̖̍ ̱̏̥ ̨̖̯̔̏ ̨̛̬̱̍͘
ʿ̞̭̣́̪ ̨̬̖̖̦̦̏̔́̣ ̞̱̦̦̐̏̌́̪ ̶̛̞̦̯̌̿̏ ̸̛̞̦̣̔̌̌̚̪ ̨̣̞̪̹̖̦̦́̭ ̯̦̱̌̞ ̭ ̸̨̨̥̪̱̯̯̌́͘
ʦ̨̡̛̛̭̦̏͘ʫ̸̨̡̨̦̭̪̞̦̖̔̣̞̱̦̦̐̏̌́̡̨̨̛̬̦̏̌̚̵̨̛̛̬̹̬̖̦̚̖̦̏̵̨̨̭̯̬̱̌̏̔̛̪̬̨̛̭̦̬̥̞̔ʿʧ̨̥̙̦̌̛̙̯̏̏̌̌̨̛̪̣̞̯̦̌̌̏̀
̶̨̪̖̬̞̌̿̀̏ ̨̛̬̱̍͘ʿ ̛̬̪ ̨̛̬̣̦̌̏̽̪ ̨̬̖̖̦̞̜̏̔̨ ̶̪̖̬̞̟̌̏ ̸̞̦̯̭̔̌̌̀̽́̚̪ ̨̛̛̯̦̞̏̚̬ ̛̖̱̣̯̯͕̽̌̚̞ ̏ ̨̞̬̞̦̞̭̯̐̔̽̱ ̡̭̣̦̖̦̌̔̽̚ ̸̨̦̦̌
̥̖̦̹̱̯̭̿̽́̚͘ʺ ̨̛̙̣̞̭̯̏̽̪ ̨̬̖̖̦̦̏̔́̨ ̶̪̖̬̞̟̌̏ ̍ ̱̔̽Ͳ̡̨̥̱́̔ ̸̨̛̯̥̱́̖ ̸̨̡̨̨̦̭̪̞̦̥̱̔̏ ̞̞̣̖̦̦̞̔̔̚ ̌̦ ̨̦̭̯̞̌́̏̨ ̣̦̦̦̍̌̔̌́
̯̌̨̭̞̱̔̏̔̡̨̛̦̦̦̏̌́̣̞̱̦̦̐̏̌́͘ʻ̨̡̨̖̣̞̥̔̨̥̖̯̱̔̨̙̥̏̏̌̌̿̨̛̦̖̥̙̣̞̭̯̏̽̨̨̜̐̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̚̏̨̬̦̦̥̱̌̽̸̨̛̯̥̱̔́̶̞̞̏
̸̖̬̖̚̏ ̞̭̱̯̦̞̭̯̔̽̖ ̸̵̨̡̨̛̦̭̪̞̦̔̦ ̨̡̭̌̌̔̏ ̵̨̛̞̪̞̦̔̏̔̬ ̨̥̞̬̞̏̚͘
ʶ̸̨̣̞̀̏̭ ̨̣̏̌͗̣ ̞̱̦̦͕̐̏̌́̨ ̛̪̖̬̯̦̖̌̏̣ ̡̞̱̦̦͕̏̌́̏ ̡̨̨̛̬̦̌̚̬ ̨̛̹̬̖̦̞̚̏ ̛̖̦͕̭ ̵̨̯̬̞͕̌̏̔̔ ̛̞̯͘
ʺ͘ʥ͘ʪ̛̛̥̯̬̖͕̏̌ʰ ͘ˁ͘ʺ ̡̡̨̭͕̌̌̏̌ʸ ͘ʦ͘ʻ ̡̨̨̛̦͕̏̌ʧ͘ˁ͘ˈ ̦̖̭̌
ʻ̨̨̡̨̛̥̣̦̼̜̌̽̚̭ ̛̖̪̭̭̡ ̡̌̨ ̨̭̦̦̏̌́̪ ̸̛̛̬̦̌̣ ̨̛̖̯̣̦̭̯̌̽
̱̦ ̵̨̨̨̬̙̖̦̦̼̏̔̭ ̏ ̨̛̬̙̖̦̦̼̥̔̪ ̨̨̡̛̬̥̌̬ ̛̛̯̌̏́̚
̏̪ ̶̨̨̨̨̛̭̣̖̪̖̬̦̦̥̌̪ ̨̛̖̬̖̔
ʻ̶̨̛̦̣̦̌̌̽̌́̥ ̶̡̛̛̖̦̭̔̌́̌ ̡̛̖̥̌̔́̪ ̨̨̨̨̛̭̣̖̪̣̥̦̔̐̨ ̨̛̬̦̍̌̏̌́̚̛ ̛̥̖̦ʿ ͘ʸ͘ˌ ̡̛̱̪͕̌̐ ͘ʶ ̛̖͕̏˄ ̡̛̬̦̌̌
ʻ̶̨̛̦̣̦̌̌̽̌́̔ ̡̖̯̭̌́̭ ̶̨̛̛̛̪̖̣̬̦̦̌̏̌̌́̚̍ ̶̨̛̣̦̽̌ͨ ʽˈʺʤ˃ʪʫ˃ͩ̐ ͘ʶ ̛̖͕̏˄ ̡̛̬̦̌̌
ˀ̶̛̛̖̣̌̌́̚̸̨̨̛̛̦̱̯̬̣̦̦̜̏̍̽̴̶̡̛̛̛̦̖̭̛̛̬̯̖̥̌̏̚̨̨̡̨̨̨̛̦̥̣̦̌̽̐̚̛̭̖̪̭̭̌̨̏̭̖̥̏̛̥̬̖̣̖̯̭́̏́́̨̨̭̣̙̦̜͕
̡̨̯̱̣̦̜̌̌̽̪ ̨̨̬̣̖̥̜͕̍̸ ̨̯̨ ̨̨̱̭̣̣̖̦̍̏̱ ̸̛̛̖̣̖̦̖̥̏̡ ̸̨̛̣̖̭̯̏̌̭ ̛̖̪̭̭̌̛ ̬ ̨̭̯̌̣ ̨̛̖̯̣̦̭̯̌̽̨ ̯̦ ̨̖̐͘
ʽ̨̨̭̖̦̦̍̨̯̙̖̣́̨̨̡̨̛̦̥̣̦̼̜̌̽̚̛̭̖̪̭̭̨̡̪̬̯̖̖̯̌̱̶̨̛̪̖̦̯͕̌̏̡̨̨̯̬̼̖̸̣̖̯̭̌́̏̵̨̛̯̖̣̖̦̔́̨̛̛̦̯̖̦̭̦̜̏̛̛̯̖̬̪̌
;ʽʰ˃Ͳ̛̛̭̥̼̜̌̏̚̛̭̖̪̭̭Ϳ͘ʿ̨̦̦̼̥̔̌ʦʽʯ͕̶̨̪̬̖̦̯̸̭̣̱̖̌̏̨̨̨̛̭̪̯̣̦̐̌̽̐̛̭̖̪̭̭̌̏̵̬̦̼̌̚̵̭̯̬̦̌̌̨̼̬̭̏̭Ϯϰ̨̔ϰϳ͕̌
̨̣̖̯̣̦̭̯̌̽̽̨̯̨̦̖̐̡̨̣̖̣̖̯̭̍́̨̯ϳй̨̔ϴϱй͕̏̨̛̛̛̭̥̭̯̌̏̚̨̯̨̬̭̯͕̏̌̌̚̵̨̛̭̪̱̯̭̯̱̺̏̀̨̛̣̖̦̜̌̍̏̌̚̛̵̡̬̯̖̬̌̌̌
̵̨̛̪̖̬̯̦̼̌̏̏ ̥̖̹̯̖̣̭̯̌̽̏͘
ʿ̨̨̬̦̐̚̛̨̣̖̯̣̦̭̯̌̽̽̛̭̯̌̏́̚̨̯̸̛̯̖̖̦́̛̭̖̪̭̭̌̛̛̛̬̯̌̏́̚̨̨̨̛̪̣̬̦̦̜̐̌̸̨̨̨̛̦̖̭̯̯̦̭̯̔̌;̨̪̦̦̼̥̔̌̛̣̯̖̬̯̱̬̼͕̌
̨̛̪̬̙̖̦̖̌̔ ̵̱̏̨ ̨̬̦̐̌̏̭ ̨̨̨̪̬̙̖̯̭̏̔̌́̣ ̨̖̯̣̦̭̯̌̽̽̀ϱϬй͕̯ ̵̬̖̨ ̨̬̦̐̌̏ʹ ϴϱʹϵϬйͿ͘ˑ ̛̯̙ ̖̪ ̨̨̛̣̙̖̦́̡ ̭̯̭̌̌̀́̔ ̡̨̨̖̯̭̐
̨̬̭̯̏̌̌̚̛͕̨̨̨̭̖̦̦͕̍̵̨̨̨̦̬̙̖̦̦̼͕̏̔̵̵̨̛̦̺̭̌̔́́̏̨̛̛̯̖̣̖̦̔̨̛̛̦̯̖̦̭̦̜̏̛̛̯̖̬̪̌̏̶̨̨̨̨̛̪̭̣̖̪̖̬̦̦̥̌̨̛̪̖̬̖̔͘
ʽ̨̨̭̜̍̐ ̨̬̱̪̪̜̬ ̡̛̭̌́ ̣̯̭̏́̀́̦ ̨̨̨̬̙̖̦̦̼̖̏̔̪ ̵̖̬̼̏̭ ̛̖̥̔ ̦̖̜̙ ̛̛̦̚͘
ˁ̛̬̖̔ ̵̨̨̛̪̖̬̬̦̦̼̏̌ ̛̦̥̌ ̵̨̨̨̦̬̙̖̦̦̼̏̔ ̭ ϭϵϵϱ ̐͘ ̨̪ ϮϬϬϰ ̐͘ ʽʰ˃Ͳ̛̛̭̥̼̜̌̏̚ ̛̭̖̪̭̭ ̛̪̖̬̖̦̖̭̣ ϯϵй
;ϭϭϴ̦ ̵̨̨̨̬̙̖̦̦̼̏̔Ϳ͕̌ ̏ ̭ ̡̯̬̱̯̱̬̖̣ ̨̛̖̯̣̦̭̯̌̽̨ ̦̏ ̼̹̖̣̦ ̌̪ ̨̖̬̖̏̥ ̨̖̭̯͘ʸ ̨̖̯̣̦̭̯̌̽̽̏ ̪ ̶̨̨̨̨̛̭̣̖̪̖̬̦̦̥̌̪ ̨̛̖̬̖̔
̨̭̭̯̣̣̌̏́̌ϱϱ͕ϵй͕̪ ̛̬̾ ̨̯̥̡ ̸̨̨̛̣̖̭̯̏̵ ̸̵̡̛̛̛̬̱̬̖̭̐̨ ̨̛̭̣̙̦̖̦̜̍ ̨̼̣̥ ̛̛̦̥̣̦̼̥̌̽̛ ̦ ̖̏ ̵̨̨̛̼̣̔̚ ̌̬ ̡̛̥̌ϭʹϯй͘
ʯ̌̪ ̨̛̭̣̖̦̖̔ϭϭ̣ ̖̯;ϮϬϬϱʹϮϬϭϲ̐ ̐͘Ϳ͕̪ ̨̭̣̖̛ ̛̥̖̦̖̦́̚̪ ̨̨̡̨̨̬̯̣̏̣ ̸̛̖̖̦͕́̪ ̶̨̬̖̦̯̦ ̵̨̨̨̬̙̖̦̦̼͕̏̔̡ ̨̨̯̬̼̖̪ ̨̖̬̖̦̭̯́
̨̨̡̨̛̦̥̣̦̼̜̌̽̚̭ ̛̖̪̭̭͕̭ ̛̛̦̣̭͕́̚̸ ̨̯̭ ̨̱̺̖̭̯̖̦̦̏̪ ̨̨̛̣̣̏́̦ ̌̬ ̖̱̣̯̯̼̽̌̚̣ ̸̛̖̖̦́̨ ̵̨̛̪̖̬̬̦̦̼̏̌̦ ̵̨̨̨̬̙̖̦̦̼̏̔͘
ˁ̛̦̙̖̦̦̼̜̛ ̛̥̥̱̦̯̖ ͕̯̱ ̛̭̣̖̦̦̼̖̨ ̥̖̦̦̼̖̍̪ ̶̨̬̖̭̭̼̪ ̛̬̪ ̸̨̨̡̨̛̯̣̖̭̜̌̐̡ ̶̨̛̛̛̦̯̥̦̌̌̐ ̨̨̛̭̪̯̣̦̜̌̽̴ ̨̣̬̼̭ ̨̯̔̌̀̚
̛̖̣̦̼̖̔̌̽ ̨̛̱̭̣̏́̣̔́ ̶̛̛̛̬̖̣̌̌̚ ̸̡̨̨̛̭̖̪̯̖̭̐ ̶̨̪̬̖̭̭͖̌ ̌ ̵̨̛̣̙̖̦̖͕̌̔ ̨̡̛̛̪̭͕̐́ ̶̨̨̛̪̖̬̦̦̼̜̌ ̭̯̬̖̭̭͕
̨̨̨̛̪̬̣̦̬̦̦̐̏̌̌́̶̛̛̦̯̱͕̍̌́̶̡̛̛̯̖̯̖̬̌̌́̚̖̦̏̛̨̨̪̣̭̯̖̜͕̨̼̦̱̙̖̦̦̖̏̔̸̨̨̨̯̭̬̖̦̦̖̨̦̯̖̬̣̦̖̾̌̽̨̛̪̭̯̱̪̣̖̦̖
̨̨̬̱̦̐̔̐̨̨̡̥̣̌̨̭̯̔̌̀̚̛̖̣̦̼̖̔̌̽̨̛̱̭̣̏́̣̔́̨̪̬̬̼̏̌̸̵̨̨̡̛̛̛̣̖̭̍̐̨̬̖̬̍̌̽̏̛̛̛̬̯̌̏́̚̨̛̭̦̬̥̔̌̨̨̛̭̭̯̖̥̦̐
̨̨̨̛̭̪̣̯̖̣̦̏̌̽̐̨ ̯̖̯͕̏̌̭ ̸̨̨̖̯̺̖̭̌̀̐́̭ ̡ ̶̨̨̛̛̱̣̦̦̼̥̌̐́̦ ̛̛̬̱̹̖̦̥̌́͘
ʻ̨̨̨̬̙̖̦̦̼̖͕̏̔̱ ̡ ̵̨̨̯̬̼̔ ̨̛̦̌̐̚̭ ̛̖̪̭̭̌̏ ̪ ̶̨̨̨̨̛̭̣̖̪̖̬̦̦̥̌̪ ̨̛̖̬̖̔̪ ̨̭̯̣̖̦̌̏̏ ̪ ̖̬̼̖̏ϰϴʹϳϮ̸ ̭̌̌̭ ̡ ̶̨̡̛̬̬̖̖̜
̛̛̯̖̬̪͕̌̏ ̛̛̼̙̣͘ʰ ̚̦ ̵̨̨̨̬̙̖̦̦̼͕̏̔̱ ̡ ̵̨̨̯̬̼̍ ̼̣̌̬ ̛̖̱̣̬̱̖̥̐̌́̐ ̨̡̛̛̖̥̦̥̔̌̌̛ ̨ ̛̦̭ ̴̨̨̛̛̬̥̬̣̏̌̥ ̸̨̡̛̛̖̯̭̯̯̖̭̖̌
̸̨̛͕̌̐̏ ̨̛̼̙̣ϱϬй͘˄ ̦ ̵̨̨̨̬̙̖̦̦̼̏̔̭ ̭ ̨̨̛̦̬̥̥̔̪ ̨̨̨̛̣̬̦̦̜̐̌̦ ̸̨̨̨̛̖̭̯̯̦̭̯̔̌̛ ̯ ̨̙̖̣̜́̡ ̨̨̛̱̣̪̯̖̜̌̐̌̣ ̨̖̯̣̦̭̯̌̽̽
̨̛̭̭̯̣̌̏̌ϲϬʹϳϮй͘ʿ̨̭̣̖̛̛̥̖̦̖̦́̚̵̭̖̥̼̛̖̖̦̏̔́̵̨̨̨̦̬̙̖̦̦̼̏̔̏̶̨̨̨̨̛̪̭̣̖̪̖̬̦̦̥̌̨̛̪̖̬̖̔;ϮϬϬϱʹϮϬϭϲ̐̐͘Ϳ
̨̱̣̭̔̌̽̭ ̛̛̦̯̽̚̣ ̨̖̯̣̦̭̯̌̽̽̏ ϳʹϴ̬ ̌̚͘ʦ̪ ̨̛̭̣̖̦̖̔̐ ̨̼̔̨ ̦̌̭ ̨̭̯̣̖̯̌̏́ϴʹϭϬй͘
